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3.0 Indledning 
 
3.1 Emne 
Dette projekt beskæftiger sig overordnet med vold i medierne. Konkret er der lagt vægt på forholdet 
mellem volden i samfundet og volden i medierne og de deraf følgende konsekvenser for samfundets 
borgere. Statistik viser, at antallet af voldsofre er på samme niveau i dag, som det var for ti år siden, 
og samtidigt er eksponeringen af vold i medierne dog steget eksplosivt. Tryghedsundersøgelser 
viser, at befolkningens tryghed i samme periode er faldet, selvom der som sådan ikke er mere at 
være bange for. 
 
3.2 Problemfelt 
Terrorangrebet på World Trade Center den 11. september 2001 bruges ofte som eksempel på, 
hvordan en enkelt handling kan have en væsentlig betydning for trygheden – eller manglen på 
samme – i samfundet. På trods af at terrorangreb ikke er hyppigt forekommende, kan en enkelt 
aktion ændre på en lang række forhold i samfundet, og i kølvandet på World Trade Center-aktionen 
er der bl.a. kommet øget sikkerhed i lufthavne, øget videoovervågning og en udgivet terror-
lovgivning – ikke bare i USA, men internationalt (PET.dk).  
 
Umiddelbart er det ingen mærkværdig reaktion, at en regering ønsker at beskytte borgerne. Når en 
kamphund bider en lille pige (Ritzau, 19/07/08), bliver befolkningen bange (TV 2, 15/06/09), og 
regeringen reagerer ved at ville forbyde truslen (EB.dk, 07/08/09) – i dette eksempel kamphundene. 
Når H1N1-vira rammer Norge, vil landets politikere vaccinere samtlige borgere (Fyens 
Stiftstidende, 23/10/09). Der kan findes flere eksempler, men det, der er fælles for dem, er, at de er 
blevet dækket massivt af medierne. F.eks. er der i en periode fra maj 2009 til november 2009 
skrevet 535 artikler om muskelhunde i de otte største danske aviser1 (Udtræk fra Infomedia). Til 
sammenligning er der i samme periode skrevet 397 artikler om COP15 (Udtræk fra Infomedia), en 
begivenhed, som flere aviser har benævnt som årtiers største internationale event i Danmark. 
 
Det er en kendt sag, at medierne sjældent interesserer sig for de positive nyheder. Det vil altid være 
mere interessant at skrive om de få, der døde, frem for de mange, der overlevede, hvilket bl.a. 
bekræftes af tallene ovenover. Og det er ikke bare den skrivende presse, der interesserer sig for 
                                                          
1 24timer, B.T., Berlingske Tidende, Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, MetroXpress, Politiken og Urban 
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kriminalstoffet, men i lige så høj grad medier som film, tv og spil. Befolkningen er selvsagt lige så 
interesseret (for ellers ville det næppe være eksponeret i så høj grad, som det er), hvilket bl.a. 
bekræftes af seertallene. Lige siden første afsnit af Forbrydelsen II blev vist på DR1, har det ligget i 
top på TNS Gallups TV-Meter (TNS Gallup, TV-Meter), en ugentlig seertalsstatistik. En anden 
typisk genganger på TV-Meteret er TV 2’s Station 2 og programmets spin-offs2 (f.eks. Patrulje, 
Efterlyst, osv.), som ugentligt ses af mellem 700.000 og 900.000 (ibid.). 
 
Dette fokus på krimihistorier er ikke som sådan nyt. Da Ekstra Bladet blev lanceret som selvstændig 
avis i 1905, var det med fokus på netop krigshistorier – og senere andre krimihistorier. Det, der er 
nyt, er, at også formiddagsaviserne er kommet med på vognen. Oveni det er der kommet en lang 
række nye medier, bl.a. netmedierne, 24-timers-kanalen TV 2 News, en række gratisaviser, m.fl. 
Nyhedsudbuddet er dermed langt større, end det har været tidligere (Brink, 2009), og noget tyder 
på, at det især er andelen af krimihistorier, der er steget. 
 
Mens medierne er begyndt at skrive mere og mere om skudepisoder, drab, osv., er den danske 
befolkning blevet mere utryg. Fra 2004 til 2009 er trygheden faldet fra 87,8 (100 er mest tryg) til 
79,8 (Hede, 2009, p12). Ser man mere specifikt på statistikkerne, kan man se, at det især er overfald 
(fra 6,6 % til 15,2 %) og indbrud (10,1 % til 23,2 %), danskerne er blevet mere bange for (ibid., 
p22) – begge emner, som har været massivt dækket i medierne. 
 
Men spørgsmålet er, om der er blevet mere at være bange for. Ifølge danskerne selv overdriver 
medierne deres dækning af kriminaliteten i samfundet. Ifølge 76,2 % af 869 adspurgte er det rigtigt, 
at ”medierne skaber meget unødvendig frygt ved at overdrive risikoen ved mange ting” (ibid., p34). 
Det er især bandekrigen og risikoen for at blive udsat for vold, som de adspurgte mener, at 
medierne overdriver (ibid., p35).  
En anden (og mere væsentlig) statistik viser, at det er de færreste, der reelt bliver udsat for vold – 
sådan er det i dag, og sådan var det for 15 år siden. I 1995 var antallet af voldsofre på 1,7 %, i 2005 
var det på 1,8 % (Balvig, 2006, p9).  
 
Dermed er der umiddelbart et paradoks mellem mediernes fokus og den reelle virkelighed. Som 
nævnt skriver medierne mere og mere om John Knudsen og hans ligemænd, mens der i 
                                                          
2 Programmer, der udspringer fra et andet program. 
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virkeligheden ikke er blevet mere at skrive om. Spørgsmålet er så, hvorfor dette gør sig gældende – 
mener medierne, at det er virkeligheden? Eller handler det blot om at sælge aviser? 
 
 
 
3.3 Problemformulering 
3.4 Arbejdsspørgsmål 
Jeg har udarbejdet en række arbejdsspørgsmål, som primært har til formål at understøtte 
problemformuleringen og den røde tråd i projektet. De fire spørgsmål er alle nødvendige at besvare 
i løbet af projektet for bedst muligt at kunne besvare problemformuleringen i konklusionen. 
 
1. Bliver der skrevet mere om vold i medierne end tidligere? Er det i så fald et udtryk for et 
øget nyhedsudbud eller en reel stigning? 
2. Bliver der udøvet mere vold end tidligere? Er der en ændring i voldens karakter? 
3. Hvordan oplever befolkningen volden? 
4. Hvordan oplever befolkningen mediernes dækning af vold? 
  
3.3 Problemformulering 
Hvordan påvirker medierne oplevelsen af voldskriminalitetens omfang i Danmark? 
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4.0 Metodologi 
 
4.1 Projektdesign 
I det følgende afsnit vil jeg gennemgå projektets design og opstilling. 
 
I kapitel 3 gennemgik jeg projektets grundlag, dvs. problemfelt, problemformulering og 
arbejdsspørgsmål. 
I kapitel 4, dette kapitel, introducerer jeg læseren for projektets metoder. Det indebærer projektets 
teorier og empiriske grundlag. 
I kapitel 5 gennemgås de videnskabsteoretiske diskussioner, der ligger til grund for projektet, 
herunder også de fravalg, der er blevet foretaget. 
I kapitel 6 redegør jeg for en række af de forandringer, medierne har været igennem de senere år, og 
som til dels kan forklare mediernes øgede fokus på krimijournalistik. 
I kapitel 7 analyserer jeg med udgangspunkt i teorier og empiri volden i samfundet og mediernes 
artikler herom. 
I kapitel 8 præsenterer jeg de konklusioner, jeg er kommet frem til. 
 
4.2 Afgrænsning 
Vold i medierne er et vidt begreb. Derfor vil jeg i dette afsnit redegøre for, hvilke afgrænsninger jeg 
har foretaget i forhold til projektets tema, og hvilke konsekvenser disse fravalg har haft. 
 
For det første har jeg foretaget en afgrænsning i forhold til kriminalitetsbegrebet. Der findes mange 
former for kriminalitet, og der bliver generelt skrevet mere om emnet. Den største udvikling er dog 
sket inden for voldskriminalitet, dvs. drab, overfald, m.fl., og da det samtidigt er inden for det felt, 
jeg selv har størst interesse, var det et naturligt valg. Det betyder samtidigt, at jeg har fravalgt 
kriminalitetsformer som indbrud og tyveri, som der ellers også bliver skrevet en del journalistiske 
artikler om i dag – de fleste husker f.eks. historierne om rumænske hjemmerøvere, østeuropæiske 
dankorttyve, røverierne på pengetransporter, osv.  
For det andet har jeg foretaget en geografisk afgrænsning. Jeg har valgt at fokusere på dækningen af 
voldskriminalitet i Danmark, men jeg kunne også have valgt at se det i et internationalt perspektiv: 
Gør de tendenser, vi ser i Danmark, sig også gældende i andre lande? Hvordan har andre lande 
reageret på den slags journalistik? Der er meget at undersøge inden for det felt, og det ville bestemt 
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have været relevant, men med den begrænsede arbejdskraft og tid in mente var det bedst at foretage 
en afgrænsning på det punkt. Det ville til gengæld have været helt oplagt i et gruppeprojekt. 
For det tredje har jeg foretaget en emneafgrænsning. I problemfeltet og -formulering er der fokus på 
”tilstanden af frygt” og de menneskelige konsekvenser af mediernes voldsjournalistik. Til at 
begynde med havde jeg mere fokus på den journalistiske del af projektet, dvs. hvorfor medierne 
skriver om vold. I erkendelse af at projektet skrives på socialvidenskab og journalistik ville et så 
ensidigt fokus på journalistik dog ikke være optimalt, hvorfor det fravalgt.  
 
Der er med garanti blevet foretaget flere underbevidste fravalg i løbet af skriveprocessen, men de 
ovenstående fravalg er dem, der gjort under planlægningen af projektet. De teoretiske og 
videnskabsteoretiske tilvalg og fravalg forklares i afsnit 4.6 og kapitel 5. 
 
4.3 Kvantitativ metode - spørgeskemaundersøgelse 
Analysen i dette projekt er dels baseret på sekundær empiri, som man kan læse om i det 
efterfølgende afsnit, dels på en spørgeskemaundersøgelse, som jeg har udarbejdet. I dette afsnit vil 
jeg redegøre for den anvendte metode og vurdere, hvad den kan og ikke kan bidrage med til 
analysen.  
 
4.3.1 Formål med undersøgelsen 
Der findes i forvejen en betydelig mængde kvantitativ data om kriminaljournalistik og den generelle 
tryghed i samfundet. Noget af denne redegør jeg for i det efterfølgende afsnit. Det primære formål 
med denne spørgeskemaundersøgelse er derfor at be- eller afkræfte de eksisterende statistikker og 
give et endnu mere nuanceret billede.  
 
4.3.2 Kvalitetssikring 
Når man udarbejder et spørgeskema, er der en lang række forhold, man skal være opmærksom på. 
Spørgsmålene skal være så upartiske som muligt, forstået på den måde, at de ikke må være ledende. 
I mit spørgeskema starter flere af spørgsmålene med ”i hvilken grad (...)”, hvor det ellers ville være 
normalt at bruge ”i hvor høj grad (…)”. Det antyder dog en vis form for partiskhed, da det i så fald 
antages, at respondenten mener noget ”i høj grad”.  
I de spørgsmål, hvor det kan være svært eller umuligt at formulere det upartisk og ikke-ledende, har 
jeg benyttet mig af formen, hvor jeg præsenterer det som et udsagn, f.eks. ”hvor enig er du i 
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følgende udsang: (…)”. Dette gør jeg for at distancere mig fra respondenten, således at denne ikke 
opfatter det, som om det er mig personligt, der stiller spørgsmålet, men blot er et helt tilfældigt 
udsagn. Derved føler respondenten sig ikke presset til at svare noget bestemt for spørgerens skyld. 
Derudover er det vigtigt at sikre, at der er lige mange svarmuligheder inden for hvert spørgsmål, 
hvor det er relevant. Som eksempel bruger jeg dette spørgsmål: ”I hvilken grad føler du, at du er i 
risiko for at blive overfaldet?” Svarmulighederne er følgende: ”I meget høj grad, i høj grad, i nogen 
grad, i mindre grad, slet ikke”. Her er der to muligheder for at svare, at man føler, at man er i en vis 
risiko for at blive overfalder, mens der er tilsvarende to muligheder for at svare, at man ikke føler 
sig i risiko. Derudover er der en midt i mellem-svarmulighed. Dette ’skema’ går igen i alle 
spørgsmålene, og derved sikrer jeg en balance i spørgsmålene, som ikke ville have været der, hvis 
der f.eks. var fire svarkategorier for, at man føler sig risiko, og kun en for, at man ikke føler sig i 
risiko. 
 
4.3.3 Distribuering og behandling af data 
Selve spørgeskemaet er udarbejdet i SurveyXact, der er udviklet af analyseinstituttet Rambøll 
Management, og som benyttes af bl.a. Berlingske Media. Gennem det webbaserede program kan 
man udarbejde professionelle spørgeskemaer3, distribuering og den efterfølgende databehandling. 
Distribueringen af spørgeskemaet giver mulighed for manuelle oprettelser, selvoprettelse via link og 
pop-ups på hjemmesider. Jeg har valgt selvoprettelse via link, hvilket vil sige, at respondenterne 
ved at trykke på et link opretter sig selv i systemet og dermed kan besvare spørgeskemaet. Dette 
link har jeg bl.a. spredt gennem kommentarer til artikler på eb.dk, 24timer.dk, Facebook, m.fl. 
Dermed har jeg ikke selv haft nævneværdig indflydelse på, hvem der har svaret på spørgeskemaet. 
Man kan naturligvis argumentere for, at det er bestemte typer, der befinder sig på de respektive 
sites, og at man derfor får én bestemt type svar. Alene Ekstra Bladet har dog 1.375.000 brugere på 
sit website (FDIM, Toplisten), hvorfor jeg vurderer, at der er den nødvendige spredning i potentielle 
respondenter. 
SurveyXact kan også bruges til at lave krydstabuleringer, finde indeks, udarbejde grafiske 
fremstillinger, m.m. Til gengæld kan programmet ikke lave de nødvendige test, f.eks. chi2-testet, t-
testet, variansanalyse, osv. Det betyder helt konkret, at SurveyXact eksempelvis ikke ’ved’, om to 
forskellige variabler kan krydstabuleres – programmet kan godt udføre handlingen, men kan ikke 
vurdere, hvorvidt de to variabler reelt har en sammenhæng. Derfor har jeg i tillæg til SurveyXact 
                                                          
3 Her menes i opsætning og design 
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benyttet mig af statistikprogrammet SPSS 17. SurveyXact har mulighed for at eksportere 
resultaterne til SPSS-format, og det har jeg benyttet mig af til at foretage de nødvendige test. I de 
situationer, hvor der har været usikkerhed om resultatet, er det enten blevet 1) udeladt, 2) nævnt i 
analysen med den usikkerhed, der er ved resultatet, 3) udeladt, men beskrevet, hvorfor det er 
udeladt. Denne vurdering finder sted på baggrund af, at jeg kan forkaste nul-hypotesen for den 
enkelte test. På den måde sikres det, at de resultater, der benyttes i analysen, er valide. 
 
4.3.4 Respondentstatistik 
Spørgeskemaundersøgelsen var åben for besvarelser fra den 1. december 2009 til og med den 13. 
december 2009. I den periode svarede 204 personer på hele spørgeskemaet, 48 på dele af 
spørgeskemaet, mens 66 åbnede spørgeskemaet uden dog at svare på nogen af spørgsmålene. I alt 
giver det 318 respondenter, hvoraf 252 af disse kan bruges. 
 
4.4 Valg af sekundær empiri 
En væsentlig del af analysen er baseret på sekundær empiri. I det følgende afsnit vil jeg derfor 
redegøre den anvendte sekundære empiri for at give læseren et indblik i, hvad der ligger til grund 
for dette projekts analyse. 
 
Tryghedsmåling 2009 
Ca. hvert andet år udarbejder en række forskere en tryghedsmåling for TrygFonden. Det er Anders 
Hede, Jørgen Goul Andersen og Jacob Andersen, der står bag ’Tryghedsmåling 2009’. Formålet 
med undersøgelsen er at bidrage med reelle fakta og proportioner om trygheden i samfundet for 
dermed bedre at kunne ”skelne mellem de virkelige udfordringer til samfundets tryghed og den 
tilfældige, forbigående utryghedsbølge på den ene side og den falske tryghed på den anden” (Hede, 
2009, p3). Rapporten er generelt baseret på statistik, der er baseret på en spørgeskemaundersøgelse. 
Resultaterne sammenlignes med tidligere år for at give et billede af, hvorvidt frygten i samfundet er 
steget eller faldet. De resultater kan jeg bruge i dette projekt – dels har rapporten flere kapitler om 
befolkningens tryghed i forhold til vold i samfundet, dels har den et afsnit om, hvorvidt 
befolkningen mener, at medierne overdriver. 
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Volden i Danmark – 1995 og 2005 
En anden central kilde i dette projekt er rapporten ’Volden i Danmark – 1995 og 2005’, der er 
udarbejdet af Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard på vegne af Københavns Universitet, 
Justitsministeriet og Det Kriminalpræventive Råd. Rapporten har til formål at give et mere præcist 
billede af voldskriminaliteten i samfundet og blev gennemført første gang i 1995. I 2005 
udarbejdede man så denne lignende rapport og sammenlignede resultaterne. Dermed giver denne 
rapport et indblik i, hvorvidt voldskriminaliteten (og ikke bare den generelle kriminalitet) i 
samfundet er steget eller faldet. Ligesom med ’Tryghedsmåling 2009’ er denne rapport baseret på et 
spørgeskema, som 13.765 personer svarede på i 1995, mens 11.671 svarede i 2005. Forskerne har 
valgt denne tilgang, fordi en væsentlig del af den kriminalitet, der begås, ikke meldes til politiet 
(Balvig, 2006, p5). Jeg kan derfor bruge resultaterne til at opnå et mere nuanceret billede af 
voldskriminaliteten i Danmark end det, jeg ville kunne opnå ved at analysere 
kriminalitetsstatistikkerne, der er tilgængelige gennem Danmarks Statistik. 
 
Om kriminaljournalistik – når fortællingen tager overhånd 
’Om kriminaljournalistik’ er en specialeafhandling fra RUC (journalistik), udarbejdet af Miriam 
Zesler, Stine Behrendtzen og Line Jakobsen i 2006. Specialeafhandlingen har til formål at afdække, 
hvorvidt dækningen af drab har ændret sig fra 1995 til 2005. Dette gøres bl.a. gennem en kvantitativ 
undersøgelse, hvor de på baggrund af forskellige mål (f.eks. antal artikler pr. drab, arntal linjer pr. 
drab osv.) vurderer, hvorvidt der skrives mere eller mindre om kriminalitet end tidligere. Både 
Ekstra Bladet og Politiken er omfattet af undersøgelsen og sikrer dermed et nuanceret billede, hvor 
både en seriøs og en tabloid avis er repræsenteret. I dette projekt kan jeg bruge disse statistikker til 
at be- eller afkræfte min hypotese om, at medierne skriver mere om kriminalitet. 
 
4.5 Valg af teori 
I det følgende afsnit vil jeg redegøre for de anvendte teorier. Dette gøres dels for at have et 
udgangspunkt at diskutere ud fra senere i projektet, dels for at sikre, at læseren er indviet i teorierne. 
For hver teori vil jeg redegøre for, hvad jeg forstår ved teorien, hvad jeg vil bruge netop den teori 
til, og hvad jeg ikke kan bruge teorien til. 
 
4.5.1 Kenneth Thompsons teori om moralsk panik 
I 1998 fremlagde Kenneth Thompson sin teori om moralsk panik – et begreb, der har eksisteret 
siden 1971 (Thompson, 2005, p25), men som iflg. Thompson var underbelyst (ibid., p17). Selve 
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teorien er baseret på Ulrich Becks teorier om risikosamfundet og i mindre grad Michel Foucaults 
teori om diskursive formationer (Information, 25/07/07). I det følgende afsnit vil jeg redegøre for 
teoriens hovedtræk. 
 
Overordnet set beskæftiger teorien sig med de bølger af panik, som Kenneth Thompson mener at 
kunne se i flere og flere vestlige samfund. Som eksempler fremhæver han den seksuelle revolution i 
1960’erne, hvor man sagde, at det ville ødelægge familieværdierne, og 1970’ernes sorte 
overfaldsmænd, som med et var Storbritanniens største frygt (Thompson, 2005, p20). Moralsk 
panik er, kort sagt, trusler mod et samfund, som er overdrevne og ofte drevet frem af medierne. Jeg 
nævnte flere danske eksempler på det i problemfeltet, f.eks. debatten om muskelhunde, som tog fart 
over sommeren.  
 
Identifikation af moralsk panik 
Thompson opstiller selv fem egenskaber, der kendetegner moralsk panik: 
1. Moralsk panik tager form som kampagner, som bliver holdt kørende igennem en periode. 
2. De (kampagnerne) henvender sig til en gruppe mennesker, som er utilfredse med den 
drejning, de mener, samfundet har taget, oftest inden for moralske emner. 
3. De moralske retningslinjer bliver udvisket. 
4. Politikere og pressen indfører (eller presser på for at indføre) tiltag, som skal fjerne truslen. 
5. Når alt kommer til alt, gør den moralske panik ingen nytte. Den løser simpelthen ikke 
problemet. 
(ibid., p21) 
 
Det nævnes også, at moralsk panik sjældent eller aldrig rammer verdslige værdier, f.eks. økonomi 
eller uddannelse, men derimod kun selve samfundsordenen. Den eller de, som truer 
samfundsordenen, bliver af befolkningen opfattet som onde samfundstrusler, hvilket 
fremprovokerer stærke retfærdighedsfølelser (ibid., p27). Disse optræder oftest, når et samfund 
gennemgår store omvæltninger. Thompson mener, at man kan opstille en model for, hvordan 
moralsk panik tager sin form: 
 
1. ”Noget eller nogen bliver udråbt til at være en trussel mod offentlighedens værdigrundlag 
eller bedste interesse. 
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2. Denne trussel bliver fremstillet af medierne på en måde, så den er nem at genkende. 
3. Offentlighedens bekymring vokser hurtigt 
4. Myndighederne eller meningsdannere reagerer. 
5. Panikken går i sig selv igen eller resulterer i sociale forandringer.” 
(ibid., p26) 
 
Thompson nævner også en betydningsspiral (et begreb, der er opfundet af Stuart Hall). Det går ud 
på, at man (f.eks. medierne) kæder aktiviteter eller episoder sammen, som ikke reelt har noget med 
hinanden at gøre, men som minder om hinanden, hvorfor en sammenkædning kan forsvares. Som 
eksempel nævner Thompson ’elevprotester’, som bliver kædet samme ned ’hooliganisme’, som i 
England er et velkendt problem. Dermed giver man elevprotesterne en genkendelighed i samfundet, 
og medier såvel som borgerne kan dermed lettere udpege det som et problem, siger Thompson 
(ibid., p36).  
 
Claim Makers – dem, der udstiller 
Et andet vigtigt begreb, som Thompson beskæftiger sig med, er claim makers. Det er ofte disse, 
som starter den moralske panik – det er dem, der identificerer problemet og bringer det videre. Man 
skal huske på, at langt de fleste problemer starter i lokale samfund, sjældent nationalt. De lokale 
aktører kan ikke løse problemet, før det er blevet gjort nationalt, og det forsøger de så at gøre ved at 
organisere sig i grupper. Disse grupper kræver, at regeringen sætter undersøgelser i gang, at loven 
strammes, at politiet får mere magt, og at domstolene kan dømme hårdere (ibid., p52). Dermed 
bliver de til claim makers (herefter: hævderne).  
 
Hævderne kan dog sjældent trænge igennem alene. Deres primære støtte er medierne, som gengiver 
hævdernes sag(er). 
 
Massemediernes indflydelse 
Som det fremgår af de to ovennævnte modeller, har massemedierne en stor indflydelse på, hvor 
udbredt den moralske panik bliver. Det skyldes først og fremmest, at det er mediernes version af 
sagen, som de fleste får. Det er ikke selve parterne i sagen (for at tage et dansk eksempel: HA eller 
en indvandrerbande ), men aviserne, der kanaliserer situationerne videre (ibid., p47). Iflg. 
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Thompson (som citerer Stanley Cohen) vil medierne som regel rapportere den slags begivenheder 
på tre måder: 
1. overdrivelse og forvrængning 
2. forudsigelse/spådomme 
3. symbolisering 
(ibid., p48) 
Første punkt giver sig selv: Medierne overdriver, hvad det egentlig er, der sker. F.eks. kan de 
overdrive antallet af personer, der var indblandet/ kom til skade/blev arresteret, osv. Derudover kan 
medierne skabe yderligere overdrivelse / forvrængning ved at overdrive selve fortællestilen – 
overskriften bliver dramatiseret, teksten bliver tilføjet en række negativt-ladede adjektiver, osv.  
Cohen og Thompson siger endvidere, at medierne herefter vil forudsige, at der sker lignende 
episoder igen – og når der så sker det mindste, bliver det så igen overdramatiseret – og gerne endnu 
mere, end den første episode gjorde.  
Til sidst sker der en symboliseringsproces, hvor tøj eller andre genstande, der kan give mindelser 
om de grupper, der er involveret, bliver symbol på det, der er sket. Dermed fjernes alt det 
positive/neutrale ved de genstande, hvormed kun det negative efterlades. Alle, der herefter ses med 
en af disse genstande, bliver automatisk kædet sammen med begivenheden (ibid., p48-49). I mit 
eget eksempel med HA kan man sige, at læderjakker med et mærke på ryggen – uanset hvad det er 
– automatisk vil få folk til at tro, at du er medlem af noget slemt. 
 
For at forstå mediernes udvælgelse af nyheder citerer Thompson Daniel Borstin, som siger, at 
medierne udvælger nyheder i forhold til, hvad der passer ind: ”Nyheder fra begivenheden vil 
bekræfte tidligere opståede opfattelser. Jo mere uklar nyhedsbegivenheden fremstår, og desto mere 
usikker nyhedsformidleren er på, hvordan det skal formidles, jo mere sandsynligt er det, at 
begivenheden bliver fortalt og sat ind i en allerede eksisterende ’ramme’” (ibid., p50). 
 
Opsummering af teoriens hovedpunkter 
Kenneth Thompsons teori om moralsk panik forklarer, hvorfor vi fra tid til anden ser, at medierne 
overdriver en sag, som ellers ikke fortjener den omtale, som den får. Hævderne serverer historien 
for medierne, som bringer den i en ofte stærkt overvurderet sammenhæng. Det skaber stereotyper 
og en ’dem mod os’-kamp. 
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Usikkerheder i teorien 
Det er vigtigt at bemærke, at teorien er ti år gammel. I mange sammenhænge er det ikke et problem, 
men i en mediesammenhæng er det. Gennem de seneste ti år er der sket en stor forandring i den 
måde, medierne fungerer på. Informationsstrømmen flyder langt hurtigere i dag end i 1998, primært 
grundet internettet, og der er generelt kommer flere medier til.  
Thompson giver udtryk for, at den øgede konkurrence mellem aviserne i England har gjort, at 
tabloidjournalistikken er blevet en nødvendig del af enhver avis (jo flere stofområder, jo flere 
potentielle læsere), uanset om det er en seriøs formiddagsavis eller ren formiddagstabloidavis (ibid., 
p42-43). I dagens samfund, hvor der nu også er konkurrence fra gratisaviser, webmedier og 24-
timers-nyhedskanaler, må det derfor kunne antages, at det blot er med til at øge antallet af moralske 
panikanfald. Med det sagt er teoriens alder dog en faktor, der er med i overvejelserne. 
 
Derudover er det også vigtigt ikke at være for ensidig, hvilket denne teori ellers kan lægge op til. 
Det er nødvendigt at kunne bakke meninger op med statistikker, for uden statistikker vil teorien 
mere handlinger om gisninger og holdninger end om reel viden. 
 
Anvendelse af teorien 
I dette projekt vil jeg anvende teorien til at beskrive, hvorfor nogle enkeltsager overdrives i 
medierne. Teorien kan forklare både mediernes og hævdernes motiver, ligesom at teorien også kan 
bruges til at identificere, hvad der reelt er moralske panikanfald. 
 
4.5.2 Jørgen Poulsens teori om mediernes kædereaktioner 
Til tidsskriftet Nordicom Review skrev Jørgen Poulsen i 1996 en artikel under titlen ”When 
Journalism Loses its senses. On Mad Cow Disease and Ritual Sacrifice” (Carlsson, 1996). Den er 
skrevet som en kritik af mediernes fokus på sensationshistorier og de journalister, der skriver 
historierne i stedet for at researche sig til ’sandheden’. Artiklen er dels baseret på Poulsens egne 
erfaringer (med udgangspunkt i udvalgte journalistiske historier) og forskning, dels på andre 
forskeres resultater.  
 
Imellem kritikken bringer Poulsen dog en række forskellige forklaringer på mediernes 
prioriteringer. Han kommer også ind på mediernes indflydelse på det politiske liv og dermed også 
på de konsekvenser, som mediers valg har.  
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Ifølge Jørgen Poulsen kan medierne presse politikerne til at agere. Når presset når et bestemt niveau 
– og her menes det, at det er mere end én avis, der presser, men hele pressen – kan det politiske 
system ikke bede om tænketid længere, f.eks. i form af diverse kommissioner, svar fra den 
pågældende minister osv. Det er ikke i sig selv et problem, men det er det i de situationer, hvor 
medierne har taget en historie op, som er irrationel. Som eksempel nævner han historierne om 
kogalskab i England i starten af 1996. Dengang skrev medierne, at sygdommen kunne overføres til 
mennesker, selvom der på det tidspunkt ikke var forskning, der bekræftede det. Ikke desto mindre 
fik mediernes dækning politikerne til at reagere, bl.a. gennem slagtning af mange tusinde køer, der 
ellers ikke var syge (ibid., p3-4). Selvom et medie på et tidspunkt i ’lavinen’ vil gøre indsigelser 
mod det, som de andre medier har vedtaget, vil det ikke gøre en forskel, siger Poulsen: ”Once the 
story has reached a certain level of intensity nationally and internationally, it seems that no medium 
is strong or independent enough to introduce a different angle on the story with any success” (ibid.). 
Jørgen Poulsen ser særligt mediernes fokus på at være først med det nyeste som en af grundene til 
dette. Medierne har så travlt med at holde øje med hinandens nyheder og ’scoops’, at der ikke er tid 
til at fact-tjekke. Man videregiver det, man får, helt ukritisk og tilsidesætter dermed de klassiske 
nyhedskriterier (ibid., p4) 
 
Poulsen konkluderer, at mediernes ’fejlagtige’ historier gør skade på demokratiet. I stedet for at 
behandle de vigtige emner fokuserer man på disse ikke-problemer med alt det, der hører med: love, 
der ikke gør en forskel, penge, der kunne være brugt bedre osv. (ibid., p8). 
 
Usikkerheder i teorien 
Som med Kenneth Thompsons teori skal der tages forbehold for, at der er sket meget i 
medieverdenen, siden teorien blev udtænkt. Endvidere er det begrænset, hvor nuanceret og 
uddybende Jørgen Poulsen kan blive på den relativt korte plads, han bruger i tidsskriftartiklen. 
 
Anvendelse af teorien 
Teorien bliver primært brugt som supplement til Kenneth Thompsons teori. De behandler begge, 
hvordan medierne ’udvikler’ en historie, så den går fra at være en mindre lokalbegivenhed til et 
nationalt anliggende, som politikerne er nødt til at reagere på. 
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4.5.3 Jacob Gaarde Madsens teori om massemediernes voldsfremstillinger 
I tidsskriftet Politica præsenterede Jacob Gaarde Madsen i 1999 sin teori om massemediernes 
voldsfremstillinger. Modsat de to førnævnte teorier fokuserer denne mere på selve indholdet, dvs. 
hvordan medierne skriver om vold og kriminalitet, og hvorvidt der er en forskel i forhold til hver 
avis.  
 
Med udgangspunkt i en mordsag finder Gaarde Madsen frem til, at der i kriminalhistorier ofte sker 
en tematisering. Det vil sige, at aviserne hver især giver sagen et navn, som så går igen i alle artikler 
om den specifikke sag. Endvidere bruger aviserne også typificering, som også Kenneth Thompson 
nævner i sin teori. Medierne bruger velkendte begreber om sagen for på den måde at skabe en større 
forståelsesramme – i Gaarde Madsens eksempel nævnes f.eks. ”skaterne” og ”hip hop musik”, 
selvom den dræbte tilsyneladende ikke havde noget at gøre med hiphopmusik (Kaspersen, 1999, 
p32). Typifikationen gør det muligt at perspektivere en enkelt sag til noget større – fra at være et 
enkelt mord til at handle om vold i ungdomsmiljøet. Dermed kan pressen afkræve svar og løsninger 
– policies – fra politikerne (ibid., p34). Det betyder også, at voldsnyheder generelt er gode historier 
for særligt sensationspressen: de bidrager med utryghed i et ellers trygt samfund og taler derfor 
direkte til folks frygt – og det er noget, der sælger, siger Gaarde Madsen (ibid., p35). 
 
Mediernes indflydelse og effekter på befolkningen 
Endvidere behandler Gaarde Madsen emnet om mediernes indflydelse og effekter på befolkningen. 
Han tager udgangspunkt i de forskningsresultater, som John Zaller kom frem til i 1992 (ibid., p37). 
Zaller hævder, at mennesker generelt har holdninger, der kan virke modsætningsfyldte – kaldet 
ambivalenstese. Jo mindre folk ved om et emne, jo mere modsætningsfyldte vil holdningerne være. 
Derfor vil man opleve, at mennesker på enkelte områder, der interesserer dem, har helt konsistente 
holdninger, mens de på andre områder har holdninger, hvori der er selvmodsigelser (ibid., p38). 
Zaller mener derfor, at en persons holdninger overvejende er bestemt af, hvad der er oppe i tiden på 
det tidspunkt, hvor personen bliver bedt om at forholde sig til det. Dermed får medierne stor 
betydning for meningsdannelsen, da det netop er deres dækning, der sammen med en persons 
grundlæggende holdninger bestemmer den ’endelige’ holdning. Hvis vi bruger voldskriminalitet 
som eksempel, kan man sige, at det er de færreste, der rent faktisk selv bliver udsat for 
voldskriminalitet. Derfor baseres holdninger om emnet på mediernes dækning af de ganske få, der 
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udsættes for det (ibid.). Et andet problem er, at befolkningen ikke kan / vil bruge tid på at 
realitetstjekke. Hvis medierne siger, at voldskriminalitet er et stort problem, så anses det som rigtigt.  
 
Som nævnt beskæftiger Gaarde Madsen sig også specifikt med, hvilken betydning mediernes fokus 
har for befolkningen. Her nævner han en øget frygt i samfundet, diverse ulogiske politiske udspil, 
forskydning af andre relevante problemer osv (ibid., p39). Dette vil jeg komme mere ind på i dette 
projekts analyse.  
 
Usikkerheder i teorien 
Teorien er baseret på tre cases, som Gaarde Madsen så generaliserer ud fra. Han nævner det selv i 
løbet af teksten, men siger, at han ikke opfatter det som et problem. Ikke desto mindre er det et lille 
grundlag, hvorfor jeg selv vil bakke op med egne eksempler. 
 
Anvendelse af teorien 
Denne teori adskiller sig fra de to andre ved at fokusere dels på selve voldsfremstillingen, dels på de 
konsekvenser, der er ved at fokusere, som medierne gør. Denne teori er derfor særligt vigtig i 
forhold til problemformuleringen. 
 
4.6 Fravalg af teori 
Hvor jeg i det ovenstående afsnit har beskrevet de valgte teorier, vil jeg i dette afsnit kort beskrive 
de fravalgte, herunder hvorfor de blev fravalgt, og hvad de kunne have givet til projektet. 
 
Ulrich Becks teori om risikosamfundet 
Teorien om risikosamfundet handler om, hvordan vi (på makroplan) oplever flere og flere risici i et 
samfund, der ellers hidtil har været præget af tryghed. Ifølge Beck er den nye slags farer 
egenudviklede, og han nævner bl.a. miljøproblemer som en ny risiko, vi selv har skabt. Teorien 
passer godt ind i den del af projektet, der handler om farer, men hvor Beck er meget fokuseret 
omkring, hvordan globaliseringen har øget farerne i samfundet, er jeg udelukkende fokuseret 
omkring Danmark. For at holde projektet på et ’mikroplan’ blev denne teori fravalgt. 
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Niccoló Machiavellis teori om fastholdelse af magt 
Machiavellis teori kan umiddelbart synes irrelevant for projektet. Den beskriver, hvordan man som 
fyrste kan fastholde magten over et land eller by, hvilket iflg. Machiavelli gøres bedst gennem 
fysisk vold. Alle midler gælder, siger Machiavelli. På samme måde kan man sige, at medierne 
gennem ”fysisk vold” fastholder læserne. Alle midler gælder, så længe læserne hænger ved. Hvis 
det så betyder, at infotainment skal udgøre 100 % af avisen, så må det være sådan. Teorien blev dog 
fravalgt, fordi jeg vurderede, at jeg ville være nødsaget til at fortolke for meget for at få det til at 
passe til projektets emne. Endvidere ændrede emnet sig også fra at handle om mediernes 
prioriteringer til konsekvenserne af mediernes prioriteringer.  
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5.0 Videnskabsteori 
 
5.1 Valg af Mixed Methods 
I dette projekt har jeg valgt Mixed Methods som min videnskabsteoretiske tilgang. I de følgende 
afsnit vil jeg redegøre for, hvad jeg forstår ved denne tilgang, og hvad den kan og ikke kan bidrage 
med til projektet. Afslutningsvis vil jeg diskutere de fravalg, jeg har gjort af andre 
videnskabsteoretiske retninger. 
 
5.2 Mixed Methods fra et historisk perspektiv 
Mixed Methods som videnskabelig metode er relativt ny, men i praksis har den været brugt længe. 
Der er ikke noget nyt i, at forskere har brugt flere forskellige metoder, som med traditionel 
videnskabsteori ville være umuligt – det nye består derfor alene i, at teorien er blevet anerkendt med 
eget navn og troværdighed (Denscombe, 2007, p107). Denne udvikling kan tilskrives bl.a. John 
Creswell, Abbas Tashakkori og Charles Teddlie, der alle har skrevet flere bøger om Mixed 
Methods.  
 
5.3 Mixed Methods som videnskabelig metode 
På særligt tre punkter adskiller Mixed Methods sig fra andre videnskabsteoretiske retninger: 
1. Mulighed for at benytte både kvalitative såvel som kvantitative tilgange i et projekt. I andre 
videnskabsteoretiske retninger er det ofte et spørgsmål om enten/eller, men i Mixed 
Methods-teorien er udgangspunktet, at ”treating qualitative and quantitative approaches to 
research as incompatible opposites is neither helpful nor realistic” (ibid., p108). 
2. I forlængelse af det er det i Mixed Methods vigtigt at kunne forklare, hvorfor man har valgt 
det anvendte design (dvs. forholdet mellem de forskellige metoder i projektet). 
3. I anvendelse af Mixed Methods’ er hovedfokus på løsningen af problemet. Derfor er det 
muligt at være pragmatisk omkring de anvendte metoder og teorier, idet det ikke kræves, at 
man benytter én bestemt metode eller teori inden for én bestemt retning. 
 
Ifølge Denscombe (som citerer en række andre forskere) giver de tre ovennævnte forskelle en række 
nye værktøjer til forskerne, som de ikke har haft tidligere. Han mener, at Mixed Methods giver en 
øget nøjagtighed – og dermed validitet – i resultaterne, da man med denne videnskabsteoretiske 
retning har mulighed for at teste et område med flere forskellige metoder. Dermed kan man sætte de 
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forskellige resultater op imod hinanden og se evt. sammenhænge og modsætninger. Derudover kan 
de forskellige teorier også være supplerende i forhold til hinanden, hvilket giver et bredere og mere 
fuldendt billede af virkeligheden. Det kan også være supplerende i den forstand, at man bruger én 
metode til at finde frem til en række resultater, som så danner grundlag for en anden metode (f.eks. 
kvalitative interview, der giver inspiration til spørgsmål i et kvantitativt spørgeskema). Mixed 
Methods kan også bruges til kompensere for den enkelte metodes svagheder. Alle metoder har 
svagheder, men med Mixed Methods kan man kompensere for disse svagheder ved at bruge en 
anden metode, der dækker disse ind (ibid., p111-112). 
 
Med det sagt er det dog vigtigt at påpege, at Mixed Methods ikke betyder, at man som 
projektskrivende har carte blanche til at gøre, som man vil. Ligesom i andre videnskabsteoretiske 
retninger er processen vigtig. Man skal være bevidst om de valg, man foretager, og der skal være et 
researchdesign, der forklarer denne proces. Det vil jeg komme ind på i det følgende afsnit. 
 
5.4 Brugen af Mixed Methods i dette projekt 
Overordnet set kan man gøre brug af to slags metoder: kvantitative og kvalitative. Indenfor disse to 
kategorier er der flere undergrupper af metoder. I dette projekt gøres der f.eks. brug af både et 
kvantitativt spørgeskema og analyse af eksisterende (kvantitative) statistikker. Derudover gøres der 
også brug af statistikker, der er fremkommet gennem kvalitativ metode. Da der i dette projekt er 
lagt mest vægt på den kvalitative metode, vil researchdesignet for projektet se således ud: QUAN --
- qual (stort fokus på kvalitative data, mindre fokus på kvantitative data). Denne løsning er valgt, 
fordi de kvantitative data kan give svar på de arbejdsspørgsmål, jeg har sat op. Som nævnt tidligere 
er det en forudsætning for besvarelse af selve problemformuleringen, at arbejdsspørgsmålene 
besvares. Til gengæld kan man sige, at problemformuleringen i højere grad lægger op til brug af 
kvalitative undersøgelser. Her har jeg dog vurderet, at teorierne kombineret med min egen 
spørgeskemaundersøgelse giver et bedre grundlag for analysen, end f.eks. fokusgruppeinterview 
ville have gjort.  
 
Kombinationen af kvalitative og kvantitative data og teorier er i mine øjne også med til at styrke 
validiteten af projektets konklusioner. I dette projekt bruges de forskellige data primært til at blive 
holdt op imod hinanden for enten at be- eller afkræfte sammenhænge og resultater. Havde jeg valgt 
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en anden videnskabsteoretisk retning, ville det ikke have været muligt, og netop det emne vil jeg 
beskæftige mig med i det følgende afsnit. 
 
5.5 Fravalg af andre videnskabsteoretiske retninger 
Flere andre videnskabsteoretiske tilgange er blevet overvejet, før valget faldt på Mixed Methods. I 
dette afsnit vil jeg komme kort ind på, hvad de ville kunne have tilført projektet. 
 
Positivisme 
Som det efterhånden er blevet nævnt et par gange, er projektet i høj grad baseret på statistikker. 
Derfor ville det have været nærliggende at benytte positivisme som den videnskabsteoretiske 
tilgang. Jeg har dog fravalgt denne tilgang, fordi jeg ikke mener, at jeg kan opnå den fornødne viden 
til at besvare problemformuleringen alene gennem statistikker (kvantitative data). Fortolkning og 
nuancer er en væsentlig del af projektet, og det er et problem i forhold til positivismen, hvorfor 
denne blev fravalgt. 
 
Kritisk realisme 
Hovedudgangspunktet i kritisk realisme er, at der ikke findes sikker viden. I stedet er der ”good 
reasons to believe” (Fuglsang, 2007, p160). Det betyder konkret, at man med kritisk realisme ikke 
kan føre bevis for sammenhænge i samfundet. I mit projekt forsøger jeg dog netop at føre bevis for, 
at medierne skriver mere om vold, selvom der reelt ikke er mere at skrive om. Det ville ikke være 
muligt med kritisk realisme, og den blev derfor fravalgt. 
 
Socialkonstruktivisme 
Socialkonstruktivisme går grundlæggende ud på, at de samfundsmæssige fænomener altid er i 
forandring (ibid., p349). Det passer godt overens med dette projekts udgangspunkt, og den primære 
årsag til fravalget af denne tilgang er derfor, at Mixed Methods generelt passer bedre til projektets 
metoder. 
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6.0 Medier i forandring – fra parti- til sensationspresse 
 
6.1 Pressens rolle i samfundet 
I dette afsnit redegøres der for, hvordan pressen ser sin rolle i samfundet, og hvordan denne har 
udviklet sig over årene. Dette er relevant i forhold til diskussionen om mediernes fokus på 
krimijournalistik senere i dette projekt. 
 
De færreste kan forestille sig en verden uden medier. Det er også de færreste, der betvivler, at 
medierne har stor betydning for meningsdannelsen i samfundet – internationalt såvel som i 
Danmark. Alene i form af redigeringsretten har medierne magt og betydning (Lund, 2002, p35): 
Hvilke historier skal der være fokus på den følgende dag? Hvilke historier skal helt droppes? De 
beslutninger, der træffes på redaktionerne, har ofte betydning for, hvad det er, der diskuteres over 
aftenkaffen i de danske hjem. 
 
Spørger man medierne selv, anser de i høj grad sig selv for nødvendige. Ekstra Bladet slår sig op 
som ”den nødvendige avis”:  
”Forestil dig en verden uden Ekstra Bladet? Det ville være et andet samfund. Mange ville fryde sig, 
hvis de kunne slippe for Ekstra Bladet. Hvem skulle så kigge dem i kortene, afdække og afsløre ? 
Men de slipper ikke. For Ekstra Bladet vil fortsat passe opgaven som den vakse, vågne og kritiske 
vagthund. Som Danmarks mest nødvendige avis” (EB.dk, dato ukendt).  
I en længere artikel beskriver Ekstra Bladet sig som en avis, der skal frygtes. Det er avisen, der har 
til at opgave at hænge magthaverne ud (”aldrig i regering, altid i opposition”), og som aldrig givet 
op i forsøget på det. Politiken, som Ekstra Bladet udspringer fra, bruger også ordet ”nødvendig” i 
sin beskrivelse (Politiken.dk, 19/11/08). 
Jyllands-Posten slår sig op på at være i opposition til magthaverne: ” Jyllands-Posten har altid talt 
de økonomiske og politiske magthavere midt imod” (JP.dk, 05/05/08). Endvidere beskriver avisen 
sig som kritisk, fair og frygtløs.  
Ekstra Bladets konkurrent, B.T., går mere efter at underholde (”vi laver en avis, der er 
vedkommende, seriøs, underholdende, spændende og let at gå til (B.T., dato ukendt)) og adskiller 
sig dermed markant fra Ekstra Bladets profil.  
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Overordnet set ser pressen sig selv som nødvendig og i opposition til magthaverne. Pressen ønsker 
ideelt set at være frygtløs i sin dækning og være samfundets vagthund. Men et er, hvad medierne 
selv siger. Noget andet er, hvad pressens rolle reelt er, og hvad den tidligere har været. 
 
I 1870 og ca. 50 år frem var aviserne tilknyttet et politisk parti. Hver by havde fire aviser, der hver 
repræsenterede fire partier: Socialdemokratiet, De Radikale, De Konservative og Venstre. Dengang 
kunne man altså ikke tale om, at aviserne var i opposition til magthaverne – snarere tværtimod 
(Andersen, 1977, p53-59). Pressens opgave var at referere de politiske partiers holdninger, ikke at 
skrive journalistiske artikler (ibid., p55), og i praksis fungerede journalisterne mere som 
partiinformanter. 
Efterhånden opstod der dog en efterspørgsel efter andet end de lange referater af politiske taler, som 
var gennemgående i partipressen. Flere ugeblade, bl.a. Familie-Journalen og Hjemmet, blev lanceret 
i starten af 1900-tallet og opnåede hurtigt imponerende oplagstal (ibid., p59). Samtidigt begyndte 
partierne selv at stå for kommunikationen udadtil, hvilket overflødiggjorde partiaviserne. Det gav 
plads til de mere underholdningsprægede dagblade, som tidligere havde været forsøgt etableret i de 
større byer uden større succes. Formålet med de nye aviser var ”at kede vore læsere så lidt som 
muligt” (ibid.), og det betød en avis uden lange artikler, men med ”de smaa Nyheder, som man 
spotviis kalder ”Røverhistorier”, f. Ex. Overfald af Politibetjente (…) o.desl.” (ibid.), som Erik 
Bøgh, redaktør på Folkets Avis, sagde det. Smudspressen overlevede ikke længe, men dele af 
idéerne blev ført videre til de næste avistyper, omnibusaviserne og sensationspressen. 
 
Omnibusaviserne ville – og vil stadig i dag – være der, hvor det sker. Da læserne er meget 
forskellige, indbefatter det, at man som avis dækker en lang række forskellige områder: politik, 
sport, kultur, økonomi – og ikke mindst de små nyheder, som blev nævnt før: krimi-nyhederne. 
Modsat sensationspressen er fokus dog ikke på krimi-stoffet, men derimod på at bringe 
informerende nyheder (ibid., p67). Når det er sagt, ændrer det dog ikke ved det faktum, at det stof, 
der tidligere var forbeholdt smudspressen, nu har fundet vej til ’lødige’ del af pressen. 
Kriminaljournalistikken bliver accepteret og anerkendt som værende et relevant stofområde, selv i 
de seriøse omnibusaviser. 
I sensationspressen, Ekstra Bladet og B.T., er det det bærende stof. Sport, sex, vold og kriminalitet 
kombineret med sladderhistorier om de kendte er opskriften, der skal tiltrække læsere i kantinerne 
rundt omkring på danske arbejdspladser. Kriminalhistorierne bliver her beskrevet som en slags 
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fiktive romaner og præsenteret som føljetoner, som taler til fantasi og følelser (Jensen, 2001, p244). 
Kriminalitet bliver underholdning på linje med dramaserier i fjernsynet, og hvert afsnit ventes med 
spænding.  
 
Sensationspressens rolle i samfundet er derfor ikke nødvendigvis at være den lille mands vagthund. 
Den primære rolle er at underholde. I nogle tilfælde lader det sig bedst gøre ved at udstille 
magthaverne, i andre tilfælde er det den lille mand – det betyder ikke det store, så længe det 
underholder. Det passer overens med B.T.’s beskrivelse af sit formål, mens det passer knap så godt 
overens med Ekstra Bladets beskrivelse, som jeg beskrev i begyndelsen på dette afsnit.  
 
6.2 Udbuddet af nyheder 
Efterhånden som pressens rolle i samfundet har ændret sig, er der kommet en lang række nye 
medier til. Alene nyhedsmedierne på internettet står for en stor ændring i nyhedsudbuddet, og oven 
i det er der kommet gratisaviser, to 24-timers-nyhedskanaler, flere specialmedier, m.fl. I det 
følgende afsnit vil jeg derfor beskrive denne udvikling i nyhedsudbuddet. 
 
Undersøgelser om journalistisk indhold er sjældne. Indenfor de seneste ti år er der lavet to: en i 
1999 og en i 2008. På baggrund af de to undersøgelser kan jeg sige noget om den udvikling, der har 
fundet sted.  
I 1999 blev der registreret 32.000 redaktionelle enheder i løbet af en uge. I 2008 var det antal mere 
end fordoblet til over 75.000 (Lund, 2009, p9). Denne fordobling skal dog ses i lyset af, at 
internetmedierne ikke blev talt med i 1999. Derfor er det mere relevant at se på tallene, hvor 
genbrug ikke er talt med. Det skyldes, at de etablerede medier kun sjældent skriver artikler, der kun 
er beregnet til at blive publiceret på nettet. I 1999 blev der skrevet / bearbejdet 18.362 artikler, mens 
det tal i 2008 var øget til 26.727 – en stigning på 46 % (ibid., p11). Det viser, at der generelt skrives 
langt mere redaktionelt indhold end tidligere. Det er også værd at bemærke, an antallet af 
journalister ikke er steget tilsvarende i samme periode (ibid.). 
Både i 1999 og 2008 er det dagbladene, der står for langt den største del af produktionen, om end 
andelen af lavere i dag end for ti år siden. I 1999 stod dagbladene for 82 % mod 71 % i 2008, tv og 
radio for 8 % mod 12 %, mens fagblade og magasiner (en gruppe) og nyhedsbureauer og fritstående 
medier (en anden gruppe) står for hver 5 % mod hhv. 7 og 10 % (ibid., p9). Det viser, at det især er 
tv/radio og nyhedsbureauer/fritstående medier, der er begyndt at producere mere. Ifølge 
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undersøgelsen betyder det dog ikke, at dagbladene som sådan producerer mindre – det skal ses i 
relativ sammenhæng, hvilket også bekræftes af, at det redaktionelle antal af artikler som sagt er 
steget (ibid., p10). At tv og radio producerer flere nyheder er et udslag af, at TV 2/News og 
DRUpdate (to 24-timers-nyhedskanaler) nu eksisterer  
 
Deraf kan jeg udlede, at der en klar tendens på, at medierne producerer mere stof i dag end tidligere. 
Til gengæld bliver der også genbrugt mere, hvilket primært kan tilskrives internetmedierne, ligesom 
der også ’plankes’ mere – medierne låner, kopierer og stjæler i stor stil fra hinanden. 
 
6.3 Nyhedskriterier under forandring 
I lyset af det øgede nyhedsudbud, som blev beskrevet i afsnittet før dette, er det relevant at 
undersøge, hvorvidt det giver sig til udtryk i ændrede nyhedskriterier. Det vil jeg derfor belyse i 
dette afsnit. 
 
Som udgangspunkt kan man se på de publiceringsregler, der blev sat op for Danmarks Radio tilbage 
i 1960’erne. I dette regelsæt blev der lagt vægt på ytringsfrihed, genmæle, 
rigtigheden/troværdigheden og offentlig adgang (Esmann, 2001, p12). Derudover blev disse 
suppleret med en række andre principper: 
- Påvirkning (jo flere mennesker en nyhed påvirker, jo bedre) 
- Nærhed (Jo tættere vi er på læserne/seernes dagligdag, jo bedre) 
- Aktualitet (Jo nyere, jo bedre) 
- Genkendelse (Kendthed giver øget nyhedsværdi) 
- Usædvanlighed (Enestående nyheder har høj værdi) 
- Konflikt (Krig og kriminalitet er gode historier) 
(ibid., p13-14) 
 
I 1950’erne og 1960’erne var nyheder ofte koncentreret om magthaverne, f.eks. Folketinget, 
domstolene, politiet, osv. Det var i fuld overensstemmelse med publiceringsreglerne, der bl.a. 
sagde, at ”alle politiske og beslægtede opfattelser, der kan gøre krav på almen interesse, skal kunne 
komme til orde” (ibid.). Den ensidige fokus på politik gjorde, at der sjældent blev plads til andre 
stofområdet som f.eks. kultur- og erhvervsstof. Det kom til gengæld senere, og i 1990’erne var 
nyhederne mere koncentreret om principper som relevans, brugbarhed og interesse end om de 
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førnævnte (ibid.). Dermed ikke sagt, at de andre principper ikke var gældende – der var blot mere 
fokus på de tre nye principper. 
Så kom terrorangrebet på World Trade Center – et eksempel, jeg også brugte i dette projekts 
indledning – som viste, at lokale nyheder fra den lille andedam herhjemme ikke er nok. 
Nærhedsprincippet betød ikke nødvendigvis lokalstof, viste det sig.  
 
Det er klart, at en nyhed hverken kan eller skal opfylde alle førnævnte kriterier. Det, der har ændret 
sig over tid, er betoningen af dem – hvad er vigtigst? Da TV 2 i sin tid blev lanceret, var et af 
målene at lave en mere underholdende tv-avis end DR1’s. Hvor DR var ufolkelig og bureaukratisk, 
skulle TV 2 være ”provinsens folkelige talerør, der ikke var tynget af bureaukrati” (Hjarvard, 1999, 
p72). Ulla Terkelsen sagde det således: ”(…) Den skulle være anderledes end Danmarks Radios [tv-
avis] på den måde, at den [ TV 2’s tv-avis] skulle have sådan noget mere folkenært stof, altså den 
skulle være mindre officiel” (ibid.). I et interview med Politiken uddyber hun den karakteristik: ”Vi 
valgte at satse på billedrige oplevelseshistorier frem for det dér revisor-fjernsyn med en masse tal 
og tunge emner (…)” (ibid., p75). Generelt får vi et indtryk af, at TV 2 valgte at fokusere på 
kriterierne om nærhed, genkendelse og usædvanlighed (ibid., p83). DR fulgte op med lignende 
prioriteringer senere hen, hvor især nærhedsprincippet er i fokus (ibid.). 
 
På dette tidspunkt i midt-90’erne ser vi altså et fokusskift fra påvirkning og relevans til nærhed. Det 
blev yderligere forstærket med TV3’s nyhedsprogram, TV3 Direkte, som havde fokus på 
usædvanlighed og konflikt. Til TV3 Avisen udtalte Karsten Kjær, journalist på programmet: ”[Vi 
skal opsøge de] elementære kvaliteter, folk fascineres og tiltrækkes af: Stærke kontraster som sorg 
og glæde, succes og fiasko, liv eller død. Kald det bare de sensationelle og opsigtsvækkende 
historier” (ibid., p87). Kort sagt ville TV 3 være tv-mediets svar på Ekstra Bladet. 
 
TV3’s nyhedsprogrammer eksisterer ikke længere, men det ændrer ikke ved det generelle billede, 
nemlig at der er et større fokus på nærhed, usædvanlighed og konflikt, som udmønter sig i flere 
nyheder om f.eks. kriminalitet og ulykker4 (ibid., p129). 
  
                                                          
4 Stig Hjarvard kalder denne dækning for politisk populisme (ibid., p153) og repræsenterer ikke bare en tv-tendens, men 
en generel medie-tendens. 
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7.0 Mediernes påvirkning på samfundet 
 
7.1 Vold i medierne og samfundet 
I det følgende afsnit vil jeg med udgangspunkt i statistikker og tidligere undersøgelser belyse 
forholdet mellem voldskriminaliteten i hhv. medierne og samfundet. 
 
I dette projekts problemfelt har jeg indikeret, at der er et mismatch mellem mediernes dækning af 
voldskriminalitet og den reelle vold i samfundet. Men som det også er blevet nævnt, kan der være 
flere faktorer, der spiller ind på statistikkerne: For det første er nyhedsudbuddet steget markant, 
hvilket blev beskrevet i afsnit 6.2, hvilket også medfører flere artikler om voldskriminalitet. For det 
andet er det også en mulighed, at antallet af voldsepisoder er det samme som før, men at de er 
blevet ’værre’, forstået på den måde, at episoderne er blevet voldeligere (f.eks. brug af knive og 
pistoler i stedet for knytnæveslag). For det tredje kan antallet af artikler være steget, samtidigt med 
at de er blevet kortere. Flere aviser er f.eks. gået fra det store broadsheet-format (det, som Politiken 
benytter sig af) til det mindre tabloid-format (som Ekstra Bladet, B.T., Berlingske Tidende bruger). 
Kort sagt: at se på en enkelt statistik er ikke nok. 
 
7.1.1 Voldskriminalitet i Danmark  
Som udgangspunkt for den efterfølgende analyse og diskussion bruger jeg Danmarks Statistiks 
opgørelser over strafferetlige afgørelser. Her har jeg primært taget udgangspunkt i afgørelser om 
simpel vold, alvorligere vold og særlig alvorlig vold. Det har jeg gjort, dels fordi det er inden for 
især de to første kategorier, at størstedelen af voldskriminaliteten i Danmark sker, dels fordi det gør 
mine resultater sammenlignelige med andre rapporter, hvor samme definition er anvendt (f.eks. 
Laursen, 2001). 
Opgørelsen over simpel vold viser en klar stigning fra 1998 til 2008 på 29,4 % (udtræk fra 
Danmarks Statistik, STRAF3 og STRAF33). Også i kategorien ’alvorligere vold’ ses der en klar 
stigning i antallet af afgørelser på 59,1 % (ibid.). Kategorien ’særlig alvorlig vold’ er til gengæld 
meget svingende, og i bedste fald er der sket et lille fald i antallet af afgørelser, og i værste fald er 
tallet på linje med, hvad det var for ti år siden.  
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Figur 1: En statistik fra Danmarks Statistik, der viser, at 
antallet af strafferetlige afgørelser, både for simpel og 
alvorligere vold, er steget markant fra 1998 til 2006. 2007 
og 2008 er udeladt fra ovenstående figur, da de er en del af 
en anden statistik. 
Kilde: Danmarks Statistik, STRAF3 
Umiddelbart er der altså sket en 
væsentlig stigning i antallet af 
voldsepisoder i Danmark. Med 
en stigning på 59,1 % i den 
alvorligere vold, som jf. 
Straffelovens § 245 er ”vold af 
særlig rå, brutal eller farlig 
karakter” (Greve, 2008) og som 
derfor også må betegnes som 
det, medierne oftest skriver om, 
er der derfor umiddelbart mere 
at skrive om for medierne.  
 
Ifølge Flemming Balvig, der 
har udarbejdet flere 
voldsofferundersøgelser (det 
kommer jeg tilbage til), er der dog flere usikkerheder ved ovennævnte statistik. For eksempel er der 
i dag langt flere ofre, der bliver udsat for kriminalitet mere end én gang, end tidligere, ligesom der 
også er en øget tilbøjelighed til at anmelde episoder (Balvig, 1992, p136). 
For et mere nuanceret billede af den reelle vold i Danmark vil jeg derfor også se på den seneste 
voldsofferundersøgelse, som Flemming Balvig m.fl. har udarbejdet. Som nævnt i afsnit 4.4 er det 
bl.a. Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitichefen, der har iværksat denne 
undersøgelse, og i grundlaget herfor nævnes det bl.a., at formålet er at ”skaffe et bedre grundlag for 
vurderingen af voldens årsager og omfang (…)” (Balvig, 2006, p3). Dermed anerkender 
myndighederne også, at den førnævnte statistik ikke alene kan bruges som grundlag til at vurdere 
antallet af voldsepisoder.  
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Figur 2: Antallet af voldsofre er ikke steget fra 1995 til 2005. 
Kilde: Balvig, 2006, p9 
Figur 3: Fra 1995 til 2005 er sket et lille fald i antallet af voldsofre, der 
har været udsat for vold én gang. Til gengæld er der flere, der er blevet 
udsat for vold flere gange. 
Kilde: Balvig, 2006, p12 
13.765 blev interviewet i 1995, mens 11.671 blev det i 2005. Af disse gav 1,7 % i 1995 udtryk for, 
at de havde været udsat for vold inden for det seneste år (se figur 2). Ti år senere, i 2005, var det tal 
steget med 0,1 % (med usikkerheden indregnet kan tallet variere mellem hhv. 1,5 og 1,9 % og 1,5 
til 2,1 % - usikkerheden er større i 2005 pga. det lavere antal interviewede personer). På 10 år er der 
ifølge denne undersøgelse altså ikke sket en stigning i voldsofre (ibid., p9-10). Det er et billede, 
som flere andre undersøgelser bekræfter, hvorfor man på baggrund af dem kan sige, at der fra 1995 
til 2005 ikke er sket hverken en stigning eller fald i antallet af voldsofre (ibid., p12).  
 
Som nævnt er det 
også relevant at se på 
andre parametre. 
Balvigs undersøgelse 
viser, at der er flere, 
der har været udsat for 
vold mere end én 
gang. I 1995 havde 0,3 
% været udsat for vold to gange, 0,2 % 3 eller flere gange. I 2005 var det tal steget med 0,1 % for 
hver af de to parametre (se figur 3). Stigningen er så lille, at det kan tilskrives den statistiske 
usikkerhed, men det ændrer ikke ved, at en relativ stor andel af voldsofrene i Danmark bliver udsat 
for vold mere end én gang: ”0,2 % af befolkningen har i 12 måneders perioden været udsat for 
fuldbyrdet vold 3 eller flere gange. Det svarer til 13 % af voldsofrene, og denne lille gruppe er 
belastet med 63 % af samtlige voldsepisoder” (ibid., p14). Det er en vigtig pointe i forhold til den 
’officielle’ statistik fra Danmarks Statistik, der som nævnt ikke har lignende opgørelser.  
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Som nævnt indledningsvist er der sket en udvikling inden for både simpel og alvorligere vold. Et af 
de argumenter, der bruges for at forklare mediernes fokus på voldskriminalitet, er, at volden er 
blevet ’voldeligere’, dvs. mere alvorlig. Her tyder statistikkerne dog på, at det er det modsatte, der 
er sket. I 1995 havde 58,1 % af ofrene fået synlige skader af den vold, der var blevet udført på dem. 
I 2005 var det tal faldet til 50,7 % (ibid., p17). Til gengæld er andelen af voldstilfælde, hvor våben 
eller andre redskaber er blevet benyttet, steget i samme periode fra 11,3 % til 16,5 %. Det kan 
umiddelbart virke som en modsætning, at der er blevet færre personer med ’skrammer’ efter et 
overfald, samtidigt med at der er blevet flere overfaldsmænd med enten kniv eller skydevåben – 
konklusionen er dog, at risikoen for at komme til skade er blevet mindre med årene (ibid., p18).  
 
Det, jeg kan se i statistikkerne, er, at antallet af voldsdømte er steget. En uddybende analyse af 
voldsofrene viser dog, at andelen af disse ikke er steget. Til gengæld er flere blevet udsat for 
kriminalitet mere end én gang, og iflg. Balvig er det især gruppen af ofre, der har været udsat for 
vold tre eller flere gange, der står for langt størstedelen af voldsepisoderne. Samtidigt er der dog 
ikke meget, der tyder på, at volden er blevet mere alvorlig.  
 
I et medieperspektiv er den vigtigste pointe, at antallet af voldsepisoder er steget. Der er også oftere 
knive og skydevåben indblandet i forhold til tidligere, og jeg kan derfor udlede, at der simpelthen er 
blevet mere at skrive om for medierne, om end vi her snakker om en lille stigning, når man tager 
højde for usikkerheder, f.eks. at det er blevet mere almindeligt at anmelde episoder end tidligere. 
 
7.1.2 Vold i medierne 
Det er tidligere i dette projekt blevet insinueret, at medierne skriver mere om voldskriminalitet. I 
dette afsnit vil jeg analysere de senere års udvikling med henblik på at sammenholde dette med den 
udvikling i voldskriminaliteten, som jeg beskrev i afsnittet før dette. 
 
Som før vil jeg lægge ud med en overordnet statistik. En undersøgelse med udgangspunkt i 
Infomedias database viser, at der i 1995 blev skrevet væsentligt mindre om ’overfald’, end der blev 
gjort ti år senere i 2005. Fra d. 1. januar til d. 30. december 1995 indgik ordet ’overfald’ til sammen 
832 gange i B.T., Berlingske Tidende, Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politikens artikler. I 2008 
var det antal steget med 62,5 % til 1352 artikler (udtræk fra Infomedia) – begge tal er uden de fem 
avisers websites inkluderet. Tæller man dem med, er stigningen på 148,3 %. Her skal det dog igen 
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bemærkes – ligesom det blev det i afsnittet om udbuddet af nyheder – at en væsentlig del af 
netmediernes indhold er genbrug fra papiraviserne, om end det dog ikke udgør det hele. F.eks. har 
ekstrabladet.dk en redaktion af netjournalister, hvis nyheder ikke nødvendigvis bliver genbrugt i 
papiravisen den efterfølgende dag. De to statistikker er derfor udtryk for, at der skrives flere artikler 
om ’overfald’, og at det især er på nettet, at denne stigning kan mærkes. Billedet bekræftes, hvis 
man bruger andre ord som ’vold’, ’skud’ og lignende. En stigning i antallet af artikler ses, især hvis 
man tilføjer webkilder. Selvom det ikke er den mest videnskabelige måde at opregne det på, 
bekræftes resultatet dog af undersøgelsen ’Hvor kommer nyhederne fra’, hvor det nævnes, at gossip 
og kriminalhistorier de to typer historier, der har oplevet den største stigning i antallet af artikler5 
(Lund, 2009). 
 
En kvantitativ gennemgang af Ekstra Bladet og Politiken i de samme to år6 giver en række nuancer 
til ovenstående statistik. For det første ser man på, hvor mange artikler aviserne bruger på hvert 
enkelt drab. Her viser det sig, at Ekstra Bladet har intensiveret sin drabsdækning. Hvor Ekstra 
Bladet i 1995 dækkede 48 drab med 158 artikler, dækkes 51 drab i 2005 med 276 artikler (Zesler, 
2006, p40). Det giver et gennemsnit på 3,3 artikler pr. drab i 1995 mod 5,4 i 2008. Samme billede 
gør sig dog ikke gældende i Politiken, hvor der skrives færre artikler om drab i 2005. 
Samtidigt er der også flere drabssager, der opnår massiv dækning (= ti eller flere artikler). I 1995 er 
det tre sager, der dækkes massivt i Ekstra Bladet, mens det i 2005 er ni (ibid., p40). Også Politiken 
fokuserer mere på drabssagerne i 2005, hvor tre sager dækkes massivt mod én i 1995 (ibid., p34). 
Dækningen afspejles også i antallet af forsidehistorier, hvor drabssager indgår. I 1995 var der 
forsidehenvisninger til 46,2 % af drabsartiklerne i Ekstra Bladet, mens det i 2005 var 53 %. På 
Politiken er der derimod et lille fald.  
 
Kort sagt kan man sige, at det især er sensationsavisen Ekstra Bladet, der har intensiveret sin 
drabsdækning på alle parametre. Der er flere artikler generelt, flere artikler pr. drab, flere ’massive’ 
sager og flere forsidehenvisninger. På Politiken er det generelle billede, at der skrives om færre 
drab, men at man så gør meget ud af dem, man skriver om.  
 
                                                          
5 Det blev nævnt som en sidenote med henvisning til bogens website for mere information. Desværre har de ikke fået 
gjort noget ud af stedet efter bogens udgivelse. 
6 Læs afsnittet om sekundær litteratur for mere information om undersøgelsen. 
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7.1.3 Opsummering 
Som nævnt viser statistikkerne, at der generelt er blevet mere at skrive om for medierne, og at det er 
en mulighed, som de – særligt internetmedierne – benytter sig af. Ergo kan man sige, at medierne 
sådan set blot skriver om det, der sker i samfundet. På den anden side forklarer det ikke, hvorfor der 
er sket en optrapning i selve dækningen. Der er kommet en mere massiv dækning, og der er flere 
forsidehenvisninger, men det er sket, selvom der ikke er sket en forråelse af volden. Der er færre 
med synlige skader, men der er flere ofre, der havner på forsiden af Ekstra Bladet. Det emne vil jeg 
behandle i det følgende afsnit. 
 
7.2 Mediernes motivation 
I dette afsnit vil jeg analysere, hvad der er mediernes motivation til at skrive mere om 
voldskriminalitet. Er det alene et spørgsmål om, at der er flere, der bliver dømt for vold, eller er der 
andre faktorer indblandet? 
 
Et af de mest anvendte argumenter i mediebranchen er, at de blot reflekterer virkeligheden, når de 
skriver deres kriminalhistorier. Som nævnt er det ikke et argument, der kan afvises fuldstændigt. Til 
gengæld er der heller ingen tvivl om, at det ikke er den fulde sandhed. Man kan f.eks. argumentere, 
at medierne ikke reflekterer virkeligheden for de 98,2 % af befolkningen, der ikke har været udsat 
for vold det seneste år (Balvig, 2006, p12). For dem burde artiklerne være irrelevante, men som 
både Gaarde-Madsen og Thompson siger, så tiltrækkes man helt naturligt af mediernes måde at 
berette om voldskriminaliteten på. Ofte vil der være ske en dramatisering af historien, forstået på 
den måde, at drabet bliver til en fortælling med kapitler, ligesom man ser det på DR1 i de perioder, 
hvor de sender ’Forbrydelsen’ (Kaspersen, 1999, p32). En amerikansk undersøgelse har desuden 
vist, at den typiske amerikaner har mulighed for at se 6,700 voldsepisoder på fjernsyn om året 
(Potter, 2003, p105) – det er svært at forestille sig, at en oplever så meget vold på et år, endsige 
igennem hele sit liv. Pointen er derfor, at medierne muligvis reflekterer virkeligheden, men at det i 
så fald sker på en stærkt forstærket facon med typificeringer og generaliseringer. 
I forlængelse af det kan man også sige, at medierne ikke fortæller om den vold, som reelt opleves i 
samfundet. Som nævnt står dem, der har været udsat for vold tre eller flere gange, for mindst 63 % 
af samtlige voldsepisoder i Danmark, og man må formode, at det ikke er helt tilfældigt, at den 
samme person udsættes for vold så mange gange. En nærliggende tanke er, at vedkommende selv er 
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involveret på den ene eller anden måde. Det er dog ikke disse, man normalt hører om i pressen7. Det 
er derimod enkeltsagen, hvor meningsløs vold rammer en helt tilfældig. Her tænker jeg f.eks. på 
stadiondrabet i Aalborg (EB.dk, 22/10/08), drabet på Antonio Curra (TV 2, 03/08/07), drabet på 
Kirsten Bay Andersen (EB.dk, 07/10/09) osv. Hvis medierne ønskede at reflektere virkeligheden, 
giver den omfattende fokus, som den slags sager får, ikke mening. I stedet skulle fokus altså være 
på de relativt få, der står for 63 % af voldsepisoderne. Konklusionen er derfor, at det ikke er 
mediernes søgen efter virkeligheden, der driver værket. 
 
Et andet ofte anvendt argument er, at medierne blot giver læserne og seerne det, de gerne vil have. 
Befolkningen elsker at se Station 2, Stig Larsson, Liza Marklund, Sara Blædel, m.fl. har alle leveret 
bestsellerromaner om kriminalhistorier8, og de af bøgerne, der er blevet filmatiseret, har været en 
kæmpesucces i biograferne. Kort sagt: Danskerne elsker kriminalhistorier, både de sande og dem, 
der er fiktion. Så når medierne skriver kriminalhistorier, er det et udtryk for, at man ønsker at lave 
en avis, som interesserer læserne. Det giver sig også til udtryk, når man ser på, hvordan medierne 
formidler kriminalhistorier. Som jeg skrev lige før, bliver kriminalhistorierne fortalt som fiktive 
fortællinger. Det førnævnte ’Stadiondrab’ bliver jo netop kaldt det, fordi medierne døbte det sådan. 
På den måde skaber man en ’fiktiv’ serie med eget navn, som læserne hurtigt kan relatere til. 
Endvidere bliver historierne fortalt på en måde, så der altid er ’the good guys’ og ’the bad guys’, 
ligesom at historien ofte bliver forenklet, så læserne kan genkende det fortalte (Potter, 2003, p117 
og Kaspersen, 1999, p32). 
Flere undersøgelser peger dog på, at der ikke er en sammenhæng mellem volden i f.eks. en serie og 
seertallene (Potter, 2003, p117). Ser vi på Gallups TV Meter, er der da også en stor spredning i 
genrerne. Blekingegade havde premiere i uge 49 og topper listen, men det sker foran programmet 
Hammerslag. Station 2 er treer, mens Kontant, Hvem vil være millionær, Fætrene på Torndal, 
Pagten, Sporløs og Jesus & Josefine er at finde på de efterfølgende pladser. Generelt er volden ikke 
specielt repræsenteret på listen over mest sete programmer i uge 49, og det er som sagt et billede, 
der er blevet bekræftet af andre undersøgelser, hvorfor det kan konkluderes, at der ikke er en 
sammenhæng mellem mængden af vold og seertal. Nogle gange er der meget høje seertal, andre 
gange ikke, og medierne kan derfor ikke bruge argumentet om, at de opfylder et behov hos 
modtagerne. 
                                                          
7 Med bandekrigen in mente kan man godt argumentere for, at det er ’vaneforbryderne’, man hører om – men det er 
ikke det generelle billede. 
8 Et opslag på bestsellerlisten på Saxo.com bekræfter dette: http://www.saxo.com/dk/bestsellers/boeger.aspx 
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Der er dog flere usikkerheder ved det ovenstående. Den primære usikkerhed er, at det er baseret på 
fiktionens vold, ikke mediernes, hvorfor det kan forventes, at en række andre faktorer også spiller 
ind. I en tv-serie er handlingen, skuespillerne osv. en lige så vigtig faktor for seriens popularitet som 
mængden af vold. I medierne handler det derimod om faktorer som graden af vold og nærhed. En 
undersøgelse viser f.eks., at folk generelt er imod at se vold i tv, men jo mere man ser det, jo mere 
vænner man sig til det (ibid., p119). Interessen varer dog ikke ved, fordi vi hele tiden kræver mere. 
Når vi har vænnet os til knytnæveslag, vil vi se knivstikkerier, og når vi har vænnet os til det, vil vi 
se pistoler. (ibid., p120). I sidste ende kan nogle blive afhængige af volden i medierne 
(undersøgelsen nævner ’The Jerry Springer Show’ som et eksempel), hvilket giver medierne 
hjemmel til at dække sig under argumentet om, at de opfylder et behov hos modtagerne – men på 
baggrund af at medierne selv har skabt dette behov (ibid.).  
 
Volden i samfundet er dog ikke blevet mere alvorlig, og det giver derfor ikke mening at dække den 
som sådan. Som det blev beskrevet, er der en mere massiv dækning af voldskriminalitet, både i 
tabloidmediet Ekstra Bladet og formiddagsavisen Politiken, og det falder godt i tråd med 
ovennævnte undersøgelse om, at medierne er nødt til at intensivere sin dækning for at holde læserne 
og seerne interesserede. Det kan altså være én af forklaringerne. 
 
Endvidere skal denne udvikling også ses i lyset af, at medierne er i krise9. Færre læsere, billigere 
annoncer og flere/dyrere distributionsomkostninger gør, at overskuddene i mediehusene er faldet, 
og flere har endda underskud. F.eks. præsenterede både Berlingske Media og JP/Politikens Hus 
tidligere i år et underskud på hhv. 404 mio. kr. (Mediawatch.dk, 12/06/09) og 169 mio. kr. 
(Business.dk, 04/02/09). Begge koncerner har fyret journalister, og i sidste ende må det have en 
betydning. Som beskrevet i afsnittet om pressens rolle i samfundet er der sket en udvikling i retning 
mod infotainment, hvor det er underholdningen, der er i højsædet, og ikke nødvendigvis den 
generelle oplysning og information. Det kan i nogen grad tilskrives den øgede konkurrence mellem 
medierne. I en jagt på flere læsere, flere klik på nettet, osv. er der ikke noget som mord og vold, der 
tiltrækker, og i en tid, hvor medierne som sagt er hårdt pressede, er det en optimal løsning, da det 
ikke kræver de samme ressourcer som at finde frem til den næste Watergate. 
                                                          
9 Her er det primære fokus på aviserne. Udviklingen inden for tv er blevet beskrevet kort i afsnit 6.3. 
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Jeg har også nævnt, at der i dag er en høj grad af genbrug og ’tyveri’ i medierne. I Berlingske Media 
er der f.eks. en genbrugsstrategi, der indebærer, at redaktionelt stof kan genbruges på tværs af 
platforme. Et eksempel herpå er Sporten.dk, der leverer sportsnyheder til både Berlingske Tidende, 
B.T. og Urban (Journalisten.dk, 23/04/09). Endvidere ses det også ofte, at en historie, der er blevet 
lanceret på ekstrabladet.dk, kort tid efter også findes på bt.dk. Begge dele er med til at spare penge i 
virksomhederne, men pointen her er også, at det er med til at forstærke billedet af, at der skrives 
mere om voldskriminalitet, fordi det ofte er den slags historier, der kopieres. Samtidigt kan Jørgen 
Poulsens teori om mediernes kædereaktion også inddrages her. Når medierne lever af hinandens 
artikler, vil det få en historie til at fremstå større, end den egentlig er – og når samtlige medier har 
gengivet en falsk historie, er det svært at bryde igennem med en korrektion til de artikler. I 
konkurrencens navn er det mest optimalt at gengive eller bekræfte det, som de andre har skrevet 
(Carlsson, 1996, p4).  
 
På baggrund af det ovenstående kan jeg ikke konkludere én særlig årsag til, at medierne skriver 
mere om voldskriminalitet. Til gengæld kan jeg pege på flere forskellige årsager: Dels skal det ses i 
lyset af, at vi i dag er mere vant til kriminalitet end tidligere. For at gøre os interesserede er man 
derfor nødt til at fremstille volden som værre, end den egentlig er. Endvidere kan det øgede fokus 
også tilskrives, at medierne i højere grad end tidligere kopierer fra hinanden. 
 
7.3 Mediernes indflydelse 
Jeg har nu konstateret, at der i medierne er et mere markant fokus på voldskriminalitet, hvilket kan 
skyldes de førnævnte faktorer. I det følgende vil jeg derfor se, hvilke konsekvenser dette fokus har 
for samfundets borgere.  
 
Før i tiden opererede man teoretisk med, at medierne var i stand til at sætte dagsordenen. Senere 
forsking har dog vist, at medierne også er i stand til at påvirke meningsdannelsen i samfundet 
(Kaspersen, 1999, p37). Der er dog flere forbehold i forhold til denne antagelse. For det første er 
der forskel på folks evne til at tage imod politisk information. For det andet vil folk ofte 
modstræbende for at tage imod information, der strider imod deres grundlæggende holdninger. 
Hvorvidt vi vil acceptere den nye information, afhænger ofte af, hvor informationen kommer fra. 
For det tredje vil overvejelser, vi for nyligt har hørt om, lettere blive aktiveret end andre 
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overvejelser. For det fjerde vil folk svare på opinionsundersøgelser ved at sammenholde de 
oplysninger, de har i det øjeblik, de bliver spurgt (ibid. – med udgangspunkt i John R. Zaller).  
 
En af hovedårsagerne til, at medierne har så 
stor betydning, særligt inden for 
voldskriminalitet, er, at folks viden om det 
ligger på et lille plan. Som det blev 
konstateret tidligere, havde 98,2 % af 
befolkningen i 2005 ikke oplevet vold inden 
for det seneste år. Derfor må den viden, 
befolkningen har om emnet, primært være 
begrænset til mediernes fremstilling af de 
enkelte sager. Det betyder, at medierne ved 
at intensivere sin dækning af 
voldskriminaliteten i samfundet, kan 
påvirke borgerne til at mene det samme. 
Min spørgeskemaundersøgelse viser, at 19,7 % mener, at der er meget mere vold i dag end for fem 
år10 siden, mens 29,6 % mener, at der er lidt mere (se figur 4). Virkeligheden er, at den alvorligere 
vold i den periode er steget med 8,9 %, mens den for særlig alvorlig vold er faldet med 56 % 
(udtræk fra Danmarks Statistik, STRAF3 og STRAF33).  
Noget tyder også på, at opfattelsen varierer alt efter, hvilke medier man læser. Af dem, der læser 
Ekstra Bladet, mener 52,1 %, at der er meget eller lidt mere vold i dag end for fem år siden. For 
læserne af Berlingske Tidende er det tal på 32,5 % (bilag 2). Det, der er særligt 
bemærkelsesværdigt, er, at læserne af netmedierne i endnu højere grad mener, at der er mere vold i 
samfundet end tidligere (42,3 % af læserne af berlingske.dk er af den overbevisning mod de 
førnævnte 32,5 % af læserne af papiravisen). Det kan skyldes, at det særligt er kriminalstoffet, der 
bliver genbrugt på nettet. Her lader det altså til, at medierne har påvirket læserne til at tro, at der er 
mere vold i samfundet, selvom det kun kan påvises delvist (en anelse mere alvorlig vold, en 
væsentlig nedgang i særlig alvorlig vold).  
 
                                                          
10 Jeg har hidtil opereret med intervaller på ti år, men i en spørgeskemaundersøgelse mener jeg ikke, at man kan spørge 
folk om, hvad der skete for ti år siden. Her er fem år et bedre interval, om end det stadig øger usikkerhed i forhold til 
f.eks. et år tilbage. 
Figur 4: Ifølge respondenterne er der mere vold i 
Danmark end for fem år siden. 41,6 % mener dog, at 
antallet af voldsepisoder er det samme. 
Kilde: Bilag 1 
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Problemet her er ifølge Gaarde-Madsen, at man som borger i et samfund ikke kan lave et 
realitetstjek af de problemer, som medierne stiller en overfor. Hvis medierne siger, at der er 
væsentlig mere voldskriminalitet i samfundet, kan det være svært for en borger at undersøge, 
hvorvidt det er rigtigt. En mulighed er, at man krydstjekker de forskellige aviser, men som jeg skrev 
i afsnittet om vold i medierne, har både tabloidavisen (Ekstra Bladet) og formiddagsavisen 
(Politiken) intensiveret sin dækning, bl.a. grundet den øgede konkurrence, som har medført en 
større ensretning af medierne (Kaspersen, 1999, p39 og afsnit 6.3).  
 
At den generelle tryghed er faldende, 
bekræftes af TrygFondens 
undersøgelse ”Tryghedsmåling 2009. 
Danskernes tryghed på verdenskrisens 
og bandekrigenes tid”. Overordnet set 
er trygheden faldet fra (index: 100) 
87,8 % i 2004 til 79,8 % i 2009 (Hede, 
2009, p12). Et af de områder, hvor 
folk særligt er blevet mere utrygge, er 
inden for voldskriminalitet. I 2009 er 
15,2 % er bange for ”at blive 
overfaldet eller slået” – i 2004 var det kun 6,6 % (ibid., p22). I min egen undersøgelse føler 3,4 %, 
at de i meget høj grad er i risiko for at blive overfaldet, 5,2 % i høj grad, 24,5 % i nogen grad. Kun 
24 % mener, at de slet ikke er i risko (se figur 5 og bilag 3).  
Ligesom eksemplet fra før om vold i samfundet lader der også her til at være en sammenhæng 
mellem den avis, man læser, og i hvor høj grad man føler sig udsat. Det er igen tabloidavisernes 
læsere, der føler sig mest i risiko. 10,4 % af Ekstra Bladets læsere føler sig i meget høj grad i risiko 
for at blive overfaldet, for B.T.’s læsere er det 7,7 %, mens det for Berlingske Tidende er 2,5 % 
(bilag 4). Det samme gør sig gældende for netmedierne (bilag 5). Den intensiverede dækning i 
Ekstra Bladet betyder altså helt konkret, at læserne bliver mere utrygge.  
Om faldet i denne slags tryghed siges det i rapporten: ”Alt i alt er det dog tydeligt, at utryghed ved 
vold og indbrud er det, der stærkest påvirker den generelle tryghed. Her er der samtidig tale om en 
ændring fra tidligere tryghedsmålinger, der må betegnes som markant” (Hede, 2009, p25). 
Kriminaliteten er samtidigt også den ’sag’, der bekymrer flest danskere. 61,7 % er bekymrede mod 
Figur 5: 24 % mener, at de i meget høj grad er i risiko 
for at blive udsat for overfald eller lignende. 
Kilde: Bilag 3 
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de 60,7 %, der er bekymrede for, at miljøet bliver ødelagt (ibid., p29). Når vi samtidigt ved, at 
kriminalstof er det, der skrives mest om, lader det altså til, at mediernes dagsorden også bliver 
borgernes dagsorden. 
 
Ifølge Gaarde-Madsen er det på ingen måde paradoksalt, at borgerne klassificerer kriminalitet som 
det væsentligste problem. Sådan må det være, når medierne i så høj grad fokuserer på netop det 
problem. Det ville derfor være paradoksalt, hvis borgerne opfattede et problem, som medierne ikke 
har dækket, som det primære samfundsproblem (Kaspersen, 1999, p40). 
 
Det bemærkelsesværdige ved den konstatering er, at et stort flertal, 76,2 %, mener, at ”medierne 
skaber meget unødvendig frygt ved at overdrive risikoen ved mange ting” (Hede, 2009, p34). I min 
undersøgelse har jeg taget udgangspunkt i en særlig case, bandekrigen. Et flertal på 52,1 % svarer 
her, at ”medierne overdriver den igangværende bandekrig og bruger for meget tid og plads på den.” 
22,2 % svarer hverken/eller, mens 24 % er uenige eller meget uenige i ovenstående udsagn (bilag 
6). Ser man på et andet af spørgsmålene, 
hvorvidt medierne generelt er med til at 
øge frygten i samfundet uden grund, 
erklærer 73,9 % enige, 16,6 % uenige (se 
figur 6 og bilag 7). Tallene i de to 
undersøgelser passer dermed rimeligt 
overens (i Tryghedsundersøgelsen mener 
21,4, at ”de problemer, medierne trækker 
frem, er som regel reelle nok” (Hede, 
2009, p34).). Problemet her består i, at 
borgerne – formentlig underbevidst – lader sig påvirke, selvom de altså mener, at medierne 
overdriver. Dermed er vi tilbage til Gaarde-Madsens pointe om, at borgerne ikke kan gøre meget 
andet end at tro på, hvad der bliver skrevet. Mulighederne for at lave et realitetstjek er stort set ikke-
eksisterende (Kaspersen, 1999, p39).  
 
Det er klart, at det har en vis betydning, at borgerne påvirkes af det, som medierne skriver. Hvis 
hævderne, som Kenneth Thompsom kalder dem, kan få hul igennem til medierne, er det næsten 
garanteret, at det vil udmønte sig i en eller anden form for politisk handling. Det skyldes, dels at 
Figur 6: 73,9 % mener, at medierne er med til at 
øge frygten i samfundet uden grund. 
Kilde: Bilag 7 
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medierne kopierer og tilføjer til hinandens artikler, hvilket får omfanget af presset til stige, dels at 
borgerne kræver handling, fordi de tror på og bliver påvirket af, hvad medierne fortæller dem (ibid., 
p40). Et eksempel herpå er den såkaldte knivlov. Den blev indført i kølvandet på en række 
knivstikkerier i det københavnske natteliv og ændrede straffen for at bære kniv fra en bøde til 
fængselsstraf. Politikerne havde dog så travlt med at indføre loven, at de ikke fik taget hensyn til, at 
loven også rammer folk, som grundet deres arbejde, hobby eller lignende bærer kniv. På et år havde 
der været 71 domme for overtrædelse af forbuddet, 53 af disse resulterede i fængselsstraf, og af 
disse 53 var 21 personer tidligere ustraffet (DR.dk, 10/09/09 og Information.dk, 07/10/09). Flere 
partier meldte herefter ud, at de ville trække loven tilbage, blot et år efter dens indførsel.  
 
Med det prøver jeg ikke at sige, at det er mediernes ansvar, at politikerne ikke kan støbe en lov 
sammen, men ovenstående er blot et af flere eksempler på, at et mediepres har ført til lovgivning, 
der senere har vist sig ikke at give mening. Det har direkte konsekvenser for befolkningen, dels 
fordi de kan risikere at blive ramt af lovene, som beskrevet i eksemplet, dels fordi et ensidigt fokus 
på et særligt problem er med til at forrykke fokus på andre problemer, der kan være lige så 
væsentlige (Kaspersen, 1999, p40). 
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8.0 Konklusion 
 
I dette projekt har jeg beskæftiget mig med forholdet mellem volden i samfundet og volden i 
medierne for at besvare følgende problemformulering: 
 
Hvordan påvirker medierne oplevelsen af voldskriminalitetens omfang i Danmark? 
 
Gennem en bearbejdning af den spørgeskemaundersøgelse, jeg har foretaget, og den anvendte 
empiri og teori, er jeg kommet frem til projektets konklusion, som jeg vil præsentere i dette afsnit.  
 
For det første har jeg konstateret, at der er sket en stigning i antallet af voldsepisoder. Antallet af 
voldsofre ligger dog på samme niveau (i 2005), som det gjorde i 1995, og det betyder, at der er sket 
en stigning i antallet af folk, der er blevet udsat for vold tre eller flere gange – og det er netop denne 
gruppe, der står for størstedelen af voldsepisoderne. Min analyse viser endvidere, at volden ikke – 
som det ellers ofte antages – er blevet mere alvorlig. Tværtimod er andelen af ofre med skrammer 
faldet.  
Ser man på mediernes dækning, er det tydeligt, at især tabloidaviserne dækker voldskriminalitet 
væsentligt mere end tidligere. Ekstra Bladet skriver flere artikler generelt om voldskriminalitet, 
flere artikler pr. drab, ligesom at flere sager opnår massiv dækning. I Politiken skrives der færre 
artikler om drab, men til gengæld opnår flere sager massiv dækning. Det generelle billede er derfor, 
at der fokuseres mere på enkeltsager, og at disse sager oftere ender på forsiderne end tidligere.  
 
Selvom der er sket en stigning i voldsepisoder, kan det ikke alene forklare mediernes øgede fokus, 
da det som sagt ofte er enkeltsagerne, der bringes frem. Det er paradoksalt, fordi disse ikke er 
repræsentative for den voldskriminalitet, vi ser i Danmark. I stedet kan det øgede fokus forklares 
med, at vi som mennesker er blevet mere vant til vold, hvorfor medierne er nødt til at overdrive for 
at holde/gøre os interesserede. 
 
Som min analyse viser, har den intensiverede dækning flere konsekvenser. Trygheden er faldet, og 
flere mener, at de er i risiko for at blive overfaldet. Derudover har jeg konstateret en sammenhæng 
mellem, hvilken avis man læser, og hvor udsat man føler sig. Ekstra Bladets læsere er generelt de 
mest utrygge, mens Berlingske Tidendes er de mest trygge. Dermed er det tydeligt, at medierne har 
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en afgørende betydning for trygheden i samfundet. Det skal ses i lyset af, at de færreste reelt 
oplever vold, hvorfor medierne bliver deres eneste kilde til information om emnet. 
Derudover kan konsekvenserne også ses i et større perspektiv. Mediernes pres kan resultere i 
forhastede politiske lovforslag, som ikke er gennemarbejdede, og som derfor i nogle tilfælde 
rammer de forkerte. Endvidere er mediernes fokus på kriminaljournalistik medvirkende til at 
forrykke fokus fra andre områder, som i højere grad har brug for opmærksomhed. 
 
Kort sagt er medierne stærkt medvirkende til at påvirke befolkningens oplevelse af 
voldskriminalitetens omfang. Medierne får problemet til at virke mere markant, end det egentlig er, 
hvilket resulterer i en mere utryg befolkning. 
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9.0 Perspektivering 
 
I det følgende vil jeg præsentere nogle af de emner, der ville være relevante at arbejde videre med 
på baggrund af dette projekts konklusioner. 
 
For det første kan man spørge, hvorvidt dette øgede fokus på kriminalhistorier er noget, der vil vare 
ved – på et tidspunkt må man formode, at befolkningen når et mæthedspunkt i forhold til de mange 
krimibøger, -film, -tv-serier og ikke mindst avisartikler / nyhedsudsendelser, som vi hver dag bliver 
præsenteret for. Her lader det til, at medierne – i hvert fald nogle – selv mener, at det er på tide at 
nedtone dækningen af voldskriminalitet. Til TV 2 News-programmet Presselogen udtalte TV 2’s 
nyhedschef, Michael Dyrby, følgende: 
 ”Vi har i dag en situation i Danmark, hvor kriminaliteten er stagneret, men hvor den 
øverste del af isbjerget er vild og voldsom, dvs. skud på gaden, hjemmerøverier. (…) Som det 
medie, vi er, er det nærliggende at dække disse spektakulære begivenheder meget indgående og 
omfangsrigt, og det, vi diskuterer i øjeblikket, er, om vi går for langt, og om vi dækker det for 
omfangsrigt og på den måde bringer et forkert billede af dagens Danmark. (…) Når vi skal se det i 
bakspejlet, må vi nok se i øjnene, at det ikke er danskernes hverdag, der kommer til udtryk i 
nyhedsbilledet i øjeblikket” (Presselogen, 01/11/09). 
TV 2’s nyhedschef siger altså, at han er klar over, at de færreste danskere reelt udsættes for skud på 
gaden, hjemmerøverier og lignende, hvorfor han mener, at man skal til at revidere sin dækning af 
den slags begivenheder. Også B.T. og DR har annonceret, at de i fremtiden vil fokusere mere på de 
glade og positive nyheder. Da B.T. blev relanceret den 8. december i år, havde de bl.a. gjort plads 
til en ny sektion under navnet ’Dagens Succes’. Om relanceringen sagde B.T.’s ansvarshavende 
chefredaktør, Peter Brüchmann: ”Både unge og ældre læsere er ifølge alle analyser trætte af død, 
skandaler og elendighed og tager dermed afstand fra den måde, de fleste journalister er opdraget på. 
Det er en del af mediernes problem i store dele af verden” (Mediawatch.dk, 03/12/09).  
Tre store medier har altså meldt ud, at de vil nedtone dækningen af de negative sager. Det er nok 
ikke helt tilfældigt, men må være et udtryk for – som Brüchmann siger det – at befolkningen er ved 
at nå det førnævnte mætningspunkt. 
 
Et andet emne, som det ville have været relevant at gå mere i dybden med, er de konkrete 
konsekvenser af mediestorme. Som jeg har nævnt i projektet, ses det oftere og oftere, at medierne 
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samlet er med til at lægge så meget pres på politikerne, at det fører til politisk handling. Det er ikke 
nødvendigvis negativt, men det kan som sagt føre til forhastede love, der rammer de forkerte. 
Derfor ville det være relevant at undersøge mediestormenes reelle magt grundigere. Hvad sker der, 
når presset lægges? Hvor lang tid går der fra den første artikel til den første politiske handling? 
Hvor ofte bliver de love, der er kommet i kølvandet på en mediestorm, revideret efterfølgende? Der 
er ingen tvivl om, at mediestorme har en effekt, hvilket også er grunden til, at jeg har brugt den 
viden i mit projekt, men det ville være interessant at undersøge denne del af journalistikken 
nærmere. 
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